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de datos. 
El Tercer Capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre las fases 
de proceso de gestión de cambio y competencias gerenciales en profesionales jefes de los 
centros de salud de la micro-red San Martín de Porres, periodo 2016. 
El tipo de investigación es básica de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo constituida de 42 profesionales jefes, los cuales 
pertenecen a los centros de salud de la micro-red San Martín de Porres – Lima. Se tomó 
como muestra a la misma población, la muestra es no probabilística. Se aplicó el 
cuestionario de fases de proceso de gestión de cambio comprendido de 30 ítems  y el 
cuestionario de  competencias gerenciales  de 26 ítems a cada uno previa coordinación. 
Se utilizó el método  estadístico no paramétrico de Rho de Spearman,  donde se 
observa una correlación positiva de (0,445), p su valor (0,003) menor a 0,05, es decir  
“Existe una relación entre fases de proceso de gestión y competencias gerenciales en 
profesionales jefes de los centros de salud  de la micro-red San Martín de Porres – Lima, 
periodo 2016” 
Palabras Claves:   gestión del cambio, competencias gerenciales, gestión de 





This research was general objective, to determine the relationship between the phases of 
process change management and managerial skills in professional heads of the health 
centers of the micro network San Martín de Porres – Lima, 2016 period. 
The basic research is not experimental, descriptive correlational design. The sample 
consisted of 42 heads professionals who belong to the health centers of the micro network 
S.M.P. It was sampled the same population, the sample is not probabilistic. Phases 
questionnaire process change management comprised 30 items and managerial skills 
questionnaire of 26 items was applied to each prior coordination. 
We used is statistical non-parametric method of Spearman Rho, where a positive 
correlation (0.445), p value (0.003) of less than 0.05, ie "There is a relationship between 
phases of the management process and management skills observed was used heads 
professionals in health centers of the micro network San Martín de Porres – Lima,  " 
 Keywords: change management, managerial skills, health services management. 
 
